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Penelitian ini bertujuan untuk  mengembangkan aplikasi E-data penelitian dosen berbasis web dengan 
menggunakan PHP dan MySQL. Penelitian dilakukan terhadap dosen Jurusan Akuntansi dan Sekretariat 
Program Studi Akuntansi Universitas Gunadarma mengenai pendataan hasil penelitian dosen. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian tindakan yaitu untuk menghasilkan model awal (hipotetik) pengembangan 
aplikasi dengan survei dan deskripsi analitis.  Aplikasi E-data penelitian dosen merupakan suatu aplikasi yang 
memudahkan dosen untuk menyimpan serta mengirimkan informasi data penelitiannya  di situs web, dan juga 
dapat menambahkan informasi pribadi (misalnya nama, email, hobi, atau kegiatan, alamat web dan lain-lain) ke 
sebuah direktori.  Dengan aplikasi ini diharapkan dapat membantu dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Gunadarma untuk melakukan pengiriman data atau pengiriman penelitian yang telah 
mereka lakukan dari berbagai sumber dengan jangkauan yang sangat luas tanpa harus bertemu langsung dengan 
pihak lain sehingga dapat melakukan penghematan dari segi biaya dan waktu.  
 




Pemanfaatan teknologi informasi dan 
komputer terus mengalami kemajuan sejalan 
dengan peningkatan pengetahuan dan pola pikir 
manusia. Berbagai macam cara dilakukan untuk 
mempermudah suatu pekerjaan baik dari kalangan 
pelajar, mahasiswa maupun dosen. 
 Namun tidak semua kalangan bisa 
menyajikan data secara mudah, keinginan dari 
ketua jurusan akuntansi untuk dapat mengetahui 
aktifitas dosen selain sebagai seorang pengajar 
dalam mewujudkan tridarma yang salah satunya 
adalah kegiatan diluar kampus seperti seminar, 
melakukan penelitian dan publikasi harus terhambat 
karena tidak memiliki basis data dosen. Hal ini juga 
dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuatan 
program dari studi akuntansi untuk menyimpan  
penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen. 
 Apliksi e-data penelitian dosen berbasis 
web merupakan  suatu fasilitas untuk menyajikan 
aktifitas penelitian dosen program studi akuntansi, 
sehingga dari jurusan akuntansi dapat mengetahui 
siapa saja dosen yang aktif dalam kegiatan diluar 
kegiatannya sebagai seorang pengajar. 
Perumusan masalah dalam penelitian 
adalah bagaimana membuat suatu aplikasi e-data 
yang dapat digunakan untuk menyajikan aktifitas 
penelitian dan partisipasi dalam hal pengiriman 
data apa saja yang telah dilakukan oleh dosen 
program studi akuntansi. Penelitian yang dimaksud 
di antaranya penelitian PDM, penelitian SKW, 
penelitian Hibah, penelitian Lain, penelitian 
Fundamental, penelitian Kompetensi, penelitian 
Sendiri, Partisipasi Nasional dan Partisipasi 
Internasional serta Publikasi. 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah 
membuat sebuah aplikasi yang menyajikan aktifitas 
penelitian dosen program studi akuntansi berbasis 
web sehingga menghasilkan informasi yang 
relevan.  Relevan di sini maksudnya adalah dapat 
mengetahui dosen mana yang aktif dalam 
melakukan pengajuan penelitian. Karena selain 
aktif dalam perkuliahan dosen harus mampu 
mengabdikan diri kepada Tri Dharma yang salah 
satunya adalah pengabdian diri terhadap  
masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditujukan seperti tujuan penulisan dilakukan  
dengan beberapa tahap yaitu : 
1. Menganalisa tentang masalah yang dihadapi 
oleh Jurusan Akuntansi. 
2. Mencari data-data yang dilakukan seperti 
mengumpulkan data-data teoritis dari sumber 
tertulis yang menguraikan dan menjelaskan 
konsep-konsep yang terkait dengan judul 
penelitian yang telah dilakukan dan juga 
melakukan wawancara dengan nara sumber. 
3. Menggambarkan cara kerja  penelitian yang 
dilakukan. 
4. Membuat rancangan halaman dengan 
menggunakan struktur navigasi. 
5.  Merancang tiap-tiap tampilan (interface). 
6. Pembuatan database dan program aplikasi. 
7. Uji coba aplikasi.  
No Makalah : 255
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2. Tinjauan Pustaka 
Pengertian E-Data 
E-data memungkinkan untuk meningkatkan 
situs web, pengunjung dapat menambahkan 
informasi pribadi misalnya nama, email, hobi atau 
kegiatan, alamat web, penelitian ke sebuah 
direktori. Pengguna dapat memperbaharui atau 
menghapus sandi yang mereka kunjungi.  E-data 
merupakan solusi terjangkau untuk menyimpan 
informasi pengunjung di situs web (http://ulya-
muflianto.blogspot.com/2008/09/pengertian 
electronic-data.html) 
Fitur-fitur yang termasuk dalam e-data di antaranya 
adalah user dapat memperbaharui informasi mereka 
sendiri, pengguna dapat menghapus sendiri 
masukan, pengguna dapat mengubah password, 
mudah untuk melakukan perubahan atau 
penghapusan sesuai kebutuhan, kustomisasi antar 
muka yang mudah. 
 
Internet 
Banyak sebutan yang diberikan oleh 
para pengguna tentang pengertian dari internet 
antara lain Cyber, e-world, dunia maya dan 
sebagainya. Namun semua itu hanyalah istilah dan 
sebenarnya tidak ada definisi khusus mengenai 
internet, atau kepanjangan dari kata internet. 
Sebagai gambaran umum, internet adalah 
kependekan dari Internasional Networking, yang 
artinya suatu jaringan komputer berskala 
internasional atau global yang terbentuk dari 
jaringan-jaringan lokal dan regional, dan 
memungkinkan komunikasi data antar komputer-
komputer yang terhubung ke jaringan tersebut 
dengan menggunakan jaringan komunikasi yang 
ada di seluruh dunia. Selain itu internet dapat juga 
diartikan sebagai seluruh manusia yang secara aktif 
berpartisipasi sehingga membuat Internet menjadi 
sumber daya informasi yang sangat 
berharga(http://staffsite.gunadarma.ac.id/karmila).  
 
Macromedia Dreamweaver 8 
Macromedia Dreamweaver 8 adalah suatu 
bentuk program editor web yang diproduksi oleh 
perusahaan Macromedia Coorporation.  Dengan 
program ini, seorang pemrogram web dapat dengan 
mudah membuat dan mendesain webnya, karena 
bersifat WYSIWYG (What You See Is What You 
Get), artinya apa yang kita lihat pada halaman 
desain, maka akan kita peroleh di browser. 
Dreamweaver 8 selain sebagai editor yang 
komplit juga dapat digunakan untuk membuat 
animasi sederhana yang berbentuk layer dengan 
bantuan Java Script yang didukungnya. Dengan 
adanya program ini kita tidak akan susah-susah 
untuk mengetik skrip-skrip format HTML, PHP, 
JSP, ASP, JavaScript, CSS, maupun bentuk 




Suatu basis data didefinisikan sebagai 
kumpulan data yang disatukan dalam suatu 
organisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
organisasi (URL: http://id.wikipedia.org/wiki/basis 
data). Pada basis data yang terdesain dengan baik, 
data perulangan dapat dieliminasi dan penyimpanan 
data yang tidak konsisten dapat diperkecil. 
World Wide Web pada dasarnya adalah 
sebuah wadah untuk saling bertukar informasi. Jika 
memiliki informasi dan ingin agar orang lain di 
seluruh dunia juga mengetahui informasi tersebut, 
kita dapat membuat sebuah situs web di internet. 
Jika jumlah informasinya banyak, maka perlu 
pengorganisasian agar pengunjung situs dapat 
mencari informasi dengan mudah. Untuk keperluan 
itulah dibutuhkan sebuah aplikasi basis data  pada 
situs yang akan dibuat. Secara umum akses ke basis 
data melalui tiga tahapan, yaitu : 
1. Koneksi ke basis data. 
2. Query permintaan data. 
3. Pemutusan koneksi. 
 
MySQL 
MySQL merupakan software basis data 
yang termasuk paling terkenal dalam lingkungan 
linux. Kepopuleran ini ditunjang karena 
performansi query dari basis datanya yang sangat 
cepat dan jarang bermasalah. Saat ini, MySQL telah 
tersedia juga dalam lingkungan Windows, software 
MySQL di lingkungan windows dipasang pada 
direktori c:\mysql\bin, direktori yang berisi daftar 
modul executable dari software MySQL. 
Untuk mengaktifkan MySQL di 
lingkungan windows maka harus dijalankan 
software server MySQL. Software server MySQL 
di lingkungan Windows dibedakan menurut sistem 
operasi windows yang digunakan, secara umum ada 
2, yaitu mysql.exe dan mysqld-nt.exe.  
 
PHPMyAdmin 
MySQL pada dasarnya ialah sebuah 
aplikasi undershell, artinya untuk mengonfigurasi 
MySQL diperlukan perintah-perintah tertentu. 
Perintah-perintah inilah yang kadang membuat 
pemakai merasa kesulitan karena harus menghafal 
baris perintah yang panjang. Kesulitan ini 
kemudian mendorong munculnya sebuah aplikasi 
berbasis web yang ditulis dalam bahasa PHP yang 
fungsi utamanya melakukan administrasi MySQL. 
Untuk itulah Penulis menggunakan 
aplikasi PHPMyAdmin sebagai tool administrasi 
MySQL karena kemudahannya serta 
keefisienannya dalam membuat basis data maupun 
memodifikasinya. 
 
4. Rancangan Aplikasi 
Karena aplikasi ini bertujuan untuk 
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mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan dosen, maka konsep dari aplikasi ini 
sendiri yaitu : 
1. Dosen melakukan registrasi yang kemudian data-
data dosen akan masuk kedalam basis data dosen. 
2. Pada saat dosen melakukan kegiatan pengiriman 
data misalnya penelitian PDM, penelitian 
HIBAH, penelitian SKW maupun penelitian 
FUNDAMENTAL akan secara otomatis data-
data yang telah dikirim akan masuk kedalam 
basis data dosen. Data-data itu diantaranya adalah 
Judul penelitian yang dikirim, bidang peneliti, 
data dosen, disiplin ilmu, lokasi peneliti, jumlah 
anggota peneliti, jumlah biaya yang diusulkan 
dan juga file yang telah dikirim. 
3. Pada saat dosen melakukan pengiriman 
partisipasi, data-data yang akan tersimpan pada 
basis data dosen yaitu tanggal dan tahun, judul 
seminar/workshop, judul paper, abstrak, kata 
kunci, penyelenggara, status dan kota atau 
negara. 
Begitu pula ketika melakukan pengiriman 
publikasi, data yang masuk dalam basis data dosen 
diantaranya tanggal dan tahun, jenis publikasi, 
nama jurnal, akreditasi, volume, penerbit, 
penyelenggara, status dan juga kota atau negara. 
 
Rancangan Halaman E-Data 
Rancangan ini digunakan untuk mempermudah 
pembuatan antarmuka halaman sistem. 
 
 
Gambar 1. Rancangan Halaman E-Data. 
 
Rancangan Halaman LOGIN 
 










Rancangan Halaman Registrasi 
 
Gambar 3. Rancangan Halaman Registrasi. 
Rancangan Halaman Data Dosen 
 
Gambar 4. Rancangan Halaman Data Dosen. 
Rancangan Halaman Penelitian 
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Rancangan Halaman Penelitian Sendiri 
 
Gambar 6.  Rancangan Halaman Penelitian 
SENDIRI. 
 
1. Browse  
Browse digunakan untuk mengambil data dari file 
yang telah disimpan dalam format pdf. 
2. Upload  
Upload digunakan untuk mengirim data. 
3. Lihat Penelitian Sebelumnya 
Lihat penelitian sebelumnya digunakan untuk 
melihat penelitian yang telah dikirim sebelumnya. 
 Untuk rancangan halaman penelitian PDM 
dan penelitian SKW memiliki rancangan yang sama 
seperti rancangan halaman penelitian SENDIRI. 
 
Rancangan Halaman Partisipasi 
 
 
Gambar 7.  Rancangan Halaman Partisipasi. 
 
1. Animasi Teks 
Animasi Teks berisi teks berjalan dari kiri 
ke kanan. 
2. Add 
Add merupakan button untuk menambah 
data. 
3. Kolom angka 
Kolom angka menunjukkan field yang 
terdiri dari 10 field yaitu : 
- Angka 1 : No   
- Angka 8 : Status 
-  Angka 6 : Kata Kunci   
- Angka 4 : Judul Paper 
- Angka 2 : Tanggal / Tahun  
-  Angka 9 : Kota/ Negara 
-  Angka 7 : Penyelenggara  
- Angka 5 : Abstrak 
- Angka 3 : Judul Seminar   
-  Angka 10: Action / Workshop 
           Kembali kemenu awal : kehalaman e-
data.  
  
Rancangan Halaman Publikasi 
 
Gambar 8.  Rancangan Halaman Publikasi 
 
Rancangan Halaman Penelitian Hibah 
 
 
Gambar 9.  Rancangan Halaman Penelitian Hibah. 
 
 Untuk rancangan halaman penelitian PDM 
dan penelitian SKW memiliki rancangan yang sama 
seperti rancangan halaman penelitian SENDIRI. 
 
Rancangan Basis Data 
Tabel 1. Dosen. 
Field Type Null Keterangan 
Nip Varchar (20) No  
Nidn Varchar (10) No  
Noktp Varchar (25) No  
Nama Text No  
Jk Text No Jenis Kelamin 
Gelar Text No  
Ttl Text No Tempat Tanggal Lahir 
Alamat Text No  
hp Varchar (30) No  
email Varchar (40) No  
status Text No  
uk Text No Unit Kerja 
bidah Text No Bidang Ahli 
panggol Text No Pangkat/Golongan 
jabstruk Text No Jabatan Struktur 
jabfung Text No Jabatan Fungsional 
password Varchar (70) No  
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kondisi Int(1) No  
 
Tabel dosen digunakan untuk menyimpan 
data dosen yang telah masuk, field yang ada pada 
tabel dosen ini diantaranya nip, nidn, noktp, nama, 
jenis kelamin, gelar, tempat tanggal lahir, alamat, 
hp, email, status, unit kerja, bidang ahli, pangkat 
atau golongan, jabatan struktur, jabatan fungsional, 
password, dan kondisi. Kondisi ini digunakan saat 
pemrograman, dimana pada saat kondisi 0 dosen 
belum dapat melakukan registrasi dan jika 
kondisinya 1 dosen sudah dapat melakukan 
registrasi. Tipe menunjukkan tipe data yang 
digunakan. 
 
Tabel 2. Admin. 
Field Type Null 
Id_admin Varchar(6) No 
Nama Varchar(30) No 
Username Varchar(10) No 
Password Varchar(70) No 
 
Tabel admin terdiri dari beberapa field 
yaitu id_admin, nama, username, password, tabel 
ini digunakan agar admin dapat login. 
 
Tabel 3. Fundamental. 
Field Type Null Ekstra Keterangan 
Id_fundamental Int(6) No Auto_increment  
Tanggal Varchar (40) No 
  
Judul_penelitia
n Text No 
  
Objek 
penelitian Text No 
  
Masa_mulai Text No   
Masa_berakhir Text No   
Biaya_tahun1 Varchar (40) No 
  
Biaya_tahun2 Varchar (40) No 
  
Biaya_tahun3 Varchar (40) No 
  
Biaya_keseluru
han Text No 
  
Target_temuan Text No   
Institusi_terliba
t Text No 
  
Oc Text No  Jenis Keluaran 
Judul_oc Text No  Judul Keluaran 
Mhs_terlibat Text No   
Abstrak Text No   
File2 Varchar(40) No 
  
Nip Varchar(10) No 
  
 
 Tabel fundamental merupakan tabel yang 
terdiri dari beberapa field yaitu id_fundamental 
merupakan primary key, tanggal, judul penelitian, 
objek penelitian, masa_mulai, masa_berakhir, biaya 
tahun1, biaya tahun2, biaya tahun3, biaya 
keseluruhan, target temuan, institusi terlibat, 
outcome/jenis keluaran, judul-oc, mhs terlibat, 
abstrak, file2, nip. Tabel ini digunakan untuk 
tempat penyimpanan penelitian fundamental yang 
telah dikirim 
Tabel Hibah memiliki field yang sama 
dengan tabel fundamental. Tabel hibah digunakan 
untuk tempat penyimpanan penelitian hibah, selain 
tabel hibah tabel lain dan tabel kompetensi juga 
memiliki field yang sama dengan tabel 
fundamental, masing-masing tabel ini memiliki 
fungsi yang sama untuk tempat penyimpanan 
penelitian yang telah dikirim. Tabel lain untuk 
menyimpan penelitian lain dan tabel kompetensi 
digunakan untuk menyimpan penelitian 
kompetensi. 
 
Table 4.  SKW 
Field Type Null Default Ekstra 




No   
Judul Text No   
Bidpeneliti Text No   
Disiplinilmu Text No   
Lokasipenelitian  Text No   
Jmlanggota  Text No   
Jmlbiaya Varchar
(25) 
No   
File6 Varchar
(40) 
No   
Nip Varchar
(10) 
No   
Kondisi Int(1) No   
 
Tabel skw merupakan tabel yang terdiri dari 
beberapa field yaitu id, tanggal, judul, bidang 
peneliti, disiplin ilmu, lokasi penelitian, jumlah 
anggota, jumlah biaya, file, nip dan kondisi. Id 
merupakan primary key, tabel skw digunakan untuk 
tempat penyimpanan penelitian SKW.  
 Selain tabel SKW, tabel SENDIRI dan 
tabel PDM memiliki struktur dan jumlah field yang 
sama dan juga memiliki fungsi yang sama untuk 
tempat penyimpanan penelitian, tabel sendiri untuk 
menyimpan penelitian sendiri dan tabel pdm untuk 
menyimpan penelitian pdm. 
 
Tabel 5. Jurnalug. 
Field Type Null Default Ekstra 
Id Int(6) No  Auto_increment 
Nip Varchar(8) No   
Tgldanthn Text No   
Jp Text No   
Nj Text No   
akreditasi Text No   
Volume Text No   
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Penerbit Text No   
Penyelenggara Text No   
Status Text No   
Kotanegara Text No   
 
Tabel jurnalug merupakan tabel yang 
berisi beberapa field di antaranya adalah id, nip, 
tanggal dan tahun, jenis publikasi (jp), nama jurnal 
(nj), akreditasi, volume, penerbit, penyelenggara, 
status, kota atau negara. Tabel jurnalug memiliki 
id_jurnalug sebagai kunci primer nya. Tabel ini 
digunakan untuk menyimpan publikasi. 
 
Tabel 6. Partisipasi. 
Field Type Null Default Ekstra 
Id_partisipasi Int(6) No  Auto_incremen
t 
Nip Varchar(8) No   
Jdlseminar Text  No   
Jdlpaper Text No   
Abstrak  Text No   
Kk  Text No   
Penyelenggara  Text No   
Status   Text No   
kotanegara Text  No   
 
Tabel partisipasi terdiri dari 2 tabel yaitu 
partisipasi nasional dan partisipasi internasional, 
dimana dalam tabel partisipasi nasional dan 
partisipasi internasional memiliki field yang sama 
yaitu id, nip, judul seminar, judul paper, abstrak, 
kata kunci(kk), penyelenggara, status (pemakalah, 
peserta, moderator, instruksi) dan kota/negara. 
Tabel partisipasi nasional berfungsi untuk 
menyimpan kegiatan partisipasi nasional dan tabel 
partisipasi internasional digunakan untuk 
menyimpan partisipasi internasional. 
 
Tabel 7 Timpeneliti. 
Field Type Null Default Ekstra 
Id_tim Int(6) No  Auto_incr
ement 
Id_hibah Varchar(10) No   
Nama_gelaraka
demik 
Text  No   
Bidang_ahli Text No   
Instansi  Text No   
Alokasiwaktu  Text No   
 
Tabel tim peneliti ini terdiri dari tim 
peneliti hibah, tim peneliti kompetensi dan  tim 
peneliti lain. Masing-masing tabel tim peneliti ini 
memiliki field yang sama yaitu id, nama gelar 
akademik, instansi dan alokasi waktu. Tabel tim 
penelliti hibah digunakan untuk menyimpan tim 
peneliti hibah, tabel tim peneliti kompetensi 
digunakan untuk menyimpan tim peneliti 
kompetensi, tabel tim peneliti lain digunakan utuk 
menyimpan tim peneliti lain. 
 
5. Uji Coba Aplikasi 
Uji coba pembuatan aplikasi ini digunakan 
untuk mengetahui apakah aplikasi ini dapat 
digunakan dan sudah sesuai dengan keinginan user. 
Uji coba ini dilakukan mulai dari dosen melakukan 
registrasi sampai dosen dapat melakukan 
pengiriman penelitiannya. Registrasi digunakan 
untuk menghindari semua user yang ingin masuk ke 
halaman e-data karena aplikasi ini ditujukan bagi 
dosen jurusan akuntansi sehingga hanya yang 
mendapat wewenang dari admin yang dapat masuk 
ke halaman e-data. Kegiatan uji coba program telah 
dilakukan sebanyak 2 kali kepada ketua jurusan, hal 
ini dilakukan untuk memenuhi tingkat kebutuhan 
jurusan akuntansi apakah sudah sesuai dengan 
kebutuhan.  
 
6. KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa 
1.  Aplikasi e-data ini dapat digunakan untuk 
mengetahui keaktifan dosen dalam hal penelitian, 
partisipasi dan publikasi. Aplikasi ini juga 
memberikan manfaat bagi jurusan akuntansi yang 
sebelumnya belum memiliki basis data dosen, kini 
telah memiliki basis data dosen yang dapat 
digunakan sebagai dokumentasi penelitian, 
partisipasi dan publikasi.  
 
2. Dengan aplikasi ini dapat membantu dosen di 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Gunadarma untuk melakukan pengiriman data atau 
pengiriman penelitian yang telah mereka lakukan 
dari berbagai sumber dengan jangkauan yang 
sangat luas tanpa harus bertemu langsung dengan 
pihak lain sehingga dapat melakukan penghematan 
dari segi biaya dan waktu. 
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